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Report on the Leading Cases Regarding the Period of Registration and the Embodiment of the Credit System 
Yukimasa H AYATA , Taro MOCHIZUKI and Masaki NAKAMURA 
With the aim of improving the educational environment, the Institule for Higher Education Research and Practice (IHERP) , 
the department responsible for undergraduate general education at Osaka University, is regularly holding hearings for its 
main beneficiaries, first-year students. ln these h巴arings， we fOllnd that most students had a strong d巴sire for a preliminary 
period to experience the actual classes before registration. ln order to examine the feasibility of its implementation on Olr 
university, we conducted three hearings, investigating the universites that have already implemented the preliminary periods 
of registralion. This paper will present the results of our inv巴stigat ions， the problems of implementation which might be 




















年度計画等により ， 教育内容 ・ 方法に関する先進事例の
調査 ・ 検討を進めることや，大学教育の成果 ・ 効果を測










































以下， これら 3 大学とのやり取りを各項目別に整理し




( 1 ) 訪問調査の概要













( 2 ) 金沢大学の概要
金沢大学は，北陸地域の基幹国立大学である。






「人聞社会学域」 には ， I人文学類J ， I法学類J ， I経
済学類J ， I学校教育学類J ， I地域創造学類J ， I国際学類」
が属している。
「理工学域j には ， I数物科学類J ， I物質化学類J ，
「機械工学類J ， I電子情報学類J ， I環境デザイン学類J ，
「自然システム学類j が属 している。
「医薬保健学域j には， r医学類J ， r薬学類J ， I創薬
科学類J ， I保健学類J が属している。
金沢大学の入学者選抜は， I学類」単位で行われてい
る。
同学の共通教育の開講科目数は 1，041 ， 受講者数は，
約47，000名 { 引 である。
(※ ) 1 コマごとの受講者を1 ，04 1開講コマにわたって積算した結
呆として「受講者数は，約47，000r， J となる。 この実績は，
平成20年度前期と後期を合算したものである。
( 3 ) 金沢大学の共通教育の 「教育目標」
金沢大学の共通教育の「教育目標j は ， r時代の変化
に対応できる基礎的な知識 ・ 思考法J ， I自ら課題を発
見 ・ 探究 ・ 解決する能力」を i画整するとともに， r人


























わずか 1 科目ではあるが存在する ( 1東洋医学J ) 。
なお，学域 ・ 学類への移行に歩調を合わせ，高学年に
至って始めてアドバンスの英語の必要性を感じた学生の
ために ， 全学統ーの時間帯 (専門科目を極力入れない時




( 6 ) キ ャップ制の導入状況について
共通教育の教育課程全般を通じ，キャップ制が導入さ
れている。
I セメスターの履修登録上限は， 24単位。 2 セメスタ












「アカンサスカ ー ドj の 2 種類がある。アカンサスカー
ドは ， 1 年生と 2 年生については学生 1 人に対し，各学
類の学務係より 2 枚割り当てられる。 3 年生以上につい
ては配付を希望する学生 1 に対して，共通教育学務係よ
り 1 枚配られる。



































て判明する 。 これらの授業科目では，第 2 週自の授業
時間の最初の10分に限り，受講票の受付がなされる 。






教 員 -寸ー 生
<第 l 段階> 1<第 l 段階>
受講票を受理する。 1 受講票が受理される。
<第 2 段階> 1<第 2 段階>
授業開始 4 週間目以降に履修者名簿が届くので、 手元に|インターネットの金沢大学「アカンサスポー タル」から
ある受講票と照合する。 1 履修登録をする。
<第 3 段階> 1<第 3 段階>
履修者名簿で、出席を取り、名前がないものは受講資格|履修許可表を全て確認し、希望通りでないものはインタ
がないことを告げる。 ーネットの上記「アカンサスポータ lレJ から訂正する 。










「アカンサスカ ー ドj 2 枚または 1 枚を受け取る (なお，
科 目 ガイダンスの際には， í受講票I と上記「アカンサ
スカードJ を用いて履修登録の申し出をすることになる




ダンス」に出席し， íアカンサスカ ー ドJ もしくは通常
の「受講票」を，担当教員に提出する。
第 4 に，担当教員は，抽選もしくはスクリ ーニングテ
ストによって，受理の可否をその場で決定する (抽選に
際し， íアカンサスカ ー ドJ には受理に係る優先権が与
えられる)。不受理の場合，その場で，その受講票を当
該学生に返却する。















必修科目には， í大学 ・ 社会生活論j ， í初学者ゼミ j ，
「情報処理基礎j ， (理工学域及び医薬保健学域の) í基礎
科目 ) ， 各学類の専門科目 (紙ベースのシラパス，時間
割配布前に， Web版シラパスで，学生は専門科目の時間
に開講される授業科目を知る こ とが出来る) ，がある 。
(B) 言語科目について
「英語j については，必修の学類は， í英語 1 j を 2
コマ入れるのが標準である 。「初習言語」については，
必修の学類では， í初習言語AJ を 2 コマ入れるのが標
準である。なお，この点については，学類ごとに， 細か

















スポータ Jレj と 「受講票」の 2 段構えで行われている こ
とから ， このことに随伴しその事務量において煩蹟な面































3. 国際基督教大学 一国際基督教大学 (ICU )
教養学部における登録変更制度について 一









2009年度春学期(注 : ICUは 3 学期制である)の場
βぉ
ロ，
登録日 : 4 月 9 日












必要。 また. 1 ÎU{表を受領する際にもアドバイザーのもと
を訪れ， アドパイザーから成績表を受け取り，助言を受け
る。
。 但しGE科目 (General Education: 一般教育科目 ) ，及













- また，当学期の登録日に ， 空席のあるGE科目が公表
































授業回数は， 一般には 2 単位の授業の場合. 1 学期あた




[答] 授業の大半 ( G E も ) は週 3 コマ ( 3 単位) です
が，専任教員は月水金に l コマずつ，または火木に 1 コ
マと 2 コマにわける場合，さらには最近は通常の 1 コマ
70分ではなく， 1 コマ 105分を月木，または水金に 1 コ
マずつ授業する場合が多いです。これらの場合， 登録変
更期間であるゆえに学生が他の授業に出るために欠席す
るのは， 70分のコマ l っか 2 つ分，あるいは 105分のコ
マ l つ分の場合がほとんどだと思います。問題は多くの
非常勤講師担当科目の場合一日に 3 コマを縦に並べてい
る ( 5 - 6 一 7 時限)ことです。 この場合，学生は登録


































ンする際に，通常のキャップである 13 と 1 /3 単位を越
えて 18単位まで登録を許すかどうか決めて，履修登録用
紙の所定の欄にチェックします。 ( 1 /3 がつくのは，










[問 1 GPAに関して，現在もロー・グレード制 ( 3 回連

























( 2 ) 東北大学の概要
東北大学は東北地方の基幹国立大学である。
平成21年 5 月 1 日現在，同学の在籍学生数は， 17,949 
名である。このうち，学士課程学生10，967名 (内，留学





成2 1年度;なお外数として， 3 年時編入学者が36名 )。
そのほか，大学院課程や研究所など， 16研究科， 5 研究
所などから構成されている。









全学教育には， ，基幹科目 J (，人間論J ，社会論J ， 自
然論」の 3 科目群から構成)， ，展開科目 J (í人文科学j
「社会科学J í自然科学H総合科学j の4科目群から構成) , 
「共通科目 J (，転換 ・ 少人数科目 (基礎ゼミ )J ，外国語」
「情報科目 J ，保健体育J の 4科目群と 「留学生対象科目」
から構成) の 3科目類からなる教育課程が設定され，科
目群ごとに授業が構成され実施されている。






第 1 セメスタ ーについて，授業開始時から 2 週間を履
修登録期間とし (平成21年度第 1 セメスターで 4 月 10 日
(金) ~ 23 日 (木)) ， íWebによる履修登録j と「履修カ
ードj の提出が行われる。履修登録期間終了直後の 1 週














選択科目の履修登録にあたっ ては， (学部学生の場合，) 
学生が各自， Web による履修登録を行うとともに，
-開講対象学生が履修の場合 ( 自組履修) : 担当教員の




大学院生 ・ 科目等履修生等が履修の場合 :全員が 「履
修カ ー ドJ (桃色 (他組履修)/緑色 (大学院生 ・ 科
目等履修生 - 特別聴講学生)) を担当教員に提出する 。
次項で述べる理由により受講者の選別が行われる場合
は，その選別をふまえ， Webによる履修登録を行う 。 受
講資格が与えられなかったにもかかわらず，当該科目に
<学生の履修登録の流れ>





































どは 2 単位超過であり， 該当学生数も各学部10名以下程
度であり，キャップ制度は学生のあいだに浸透している
といえる 。














いる。授業実践記録は， A4 ・ 1 枚程度のフォーマット







・ 東北大学教育 ・ 学生支援部教務課『平成21年l文全学教育授業
担当教日必携j
・東北大学: r平成21年度全学教育科日日立修の手づ I (シラパス ) J
.関 l人I降・宇野忽・純団関樹・必生政則 ・ 北原良夫 ・ 板橋}f.宰
「東北大学全王子:教育における授業実践 ・ 評価 ・ 改íffrサイクルの
新たな取組一 「綬業実践記録」作成と 「ミニットペー パー」
のi舌!日 J. r東北大学高等教育開発椛進センタ一紀要1. 2 号，
197-210f.! 
本調査の意義と当面の方向性 一 むすびにかえて ー
( 1 )本調査の意義
授業科目の正式登録ま での猶予期間の設定について
は，制度の名称はともかく ， 調査対象とした 3 大学のい
ずれもが， I履修登録猶予期間J を何らかの形で制度化
していた。






東北大学ともに， IW巴bによる履修登録j と I履修カー
ド (受講票)の提出」 を併用している点に共通性が見ら
れた。 但し， 金沢大学が， 双方の手続に同等のウ ェイ ト














































る授業科目の目的 ・ 内容及び授業形態 ・ 方法を吟味する







ころか， r単位の空洞化j に道を開 く端緒ともなりかね
ない。
( 2) r居修登録猶予期間J 制度の有為性とその課題
「履修登録猶予期間J 制度は，キ ャップ制やGPAの導



























一方 ， r履修登録猶予期間j 制度の問題点としては，
次の点を指摘することができる。















る こ とを余儀なくされるが故に) ものと予想される，と
いう点である。このことは初回からの積み上げ型の講義








らに提供し，その こ とが「単位の実質化j においである
種の補完的役割を果たす場合があることを理解できた。
しかし， 2008 (平成20) 年12月 24 日 の中央教育審議会
『学士課程教育の構築に向けて (答申 ) J は， 11単位の実
質化J の問題に関連して r 1 単位当りの授業時間数が，
大学設置基準の規定に沿っている必要がある 。 具体的に
は， 講義や実習等の授業の方法に応じて， 15~45時間と
されてお り ，講義であれば 1 単位当り最低で、も 15時間の
確保が必要とされる。これには定期試験の期間を含めて
はならないj のと見解を明らかにした。 こ の記述は，







と いう配慮措置が講じられない限りにおいて) ， 15時間
が担保された こ とにはならない。 この考え方によれは，










(はやた ゆきまさ 大学教育実践センタ ー・ 教授)
(もちづき たろう 大学教育実践センタ ー ・ 教授)
(なかむら まさき 大学教育実践センター ・ 准教授)
